













































































































































































































































































































































































































2007年 9月8日，他の多くの原 3月10日13族43方言第 寒渓社区発展委員会が中
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◎ suley sQuleQ 8qulLq cyo11
◎
「llkuy 「mhkuy
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｛ホ椚 あなたたち anta　tach墓 you（pl）
F他 r彼（自分） rjLbun rhe
「
「他的 r彼の（自分の） 「」1bun　no rhls
r
7這個 rこれ rkore rthユs
ア
r那個 rそれ，あれ rare rthat
r
F這裡 Fこご　こっち Pkocchl rhere
’
誰 誰 dare who
r誰的 「誰の Fd㎜no Pwhose
7
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★ namay laluつ lalu 1alu
◎ アWaslq
「 「 rWaslq F Yayut
◎
rYaway F ¶ F r Yawey
◎
FPUSIng r i 7Pusmg F Yumm
◎
rLawa r 1 F 　
　髭
ｰ職














rpapak 「 Fpapak r papak
◎
rnguhuw Fnguhu？
¶ rnguhuw r nguhuw
◎










































































1 rbzyok r blyak
◎ Fkaαng







engta rngta？ 1ngta？ fngta r welung
◎ ru随h








「01i 「Qull？ ¶？oLl？ rqoll 「 ollt
◎
FPlt ，P夏lt 、 rqhmq ♂
P且y且t


















fabaw ’？abaw 1 Fabaw f
◎
rpagay 7pagay 、 Fpagay 「
pagey
◎







瞥生 医者 1sha doctor
し 」 L L
卜護士
ｵ
看護師 kangofu nurse 看護婦
春　漢
ｼ字 名前 namae name
「 F 「 r f
女子名 女子名 female　name
r r r F 「
女子名 女子名 female　name
r F P r 7
男子名 男子名 male　name
r r r r r
女子名 女子名 female　name
麟羅難懸騰鎌
頭 頭 ata皿a head 我的頭癒
r 「 「 r r
頭髪 髪 halr（head）
「 r 「 「 「
瞼，面 顔 face
「 r 7 F r
眼晴 目 eye
r r f r r
耳朶 耳 ear
「 r r r 「
鼻子 鼻 nose
r 「 F r 「
嗜巴 口 mouth
r r r r f
牙歯 歯 tooth
r r r 「 e
身胆、人 体，人 body，
pe「son







し L 」 」
1灘騰縫鱗灘 ”　　　　沁 畠 駿　汀
狗 犬 do9
r r r r r
猫 猫 cat 擬音語起源
r F r r r
猪 豚 Plg
r r r r 「
牛 牛 COW
r r F r 「
羊 羊 sheep
f F r 「 「
難 鶏 chlcken
r r F 「 「
魚 魚 flsh
「 ρ ρ r 7
猴子 猿 monkey
「 r r 「 r
老鼠 鼠 rat，　mouse
「 「 ρ P r
鳥 鳥 blrd
花 花 hana nower
r F r 「 F
草 草 9mSS
r F F r F
樹 木，樹 tree
r r F r r
地瓜 サソマイモ sweet　potato
「 F F r F
葉子 葉 leaf
r r r F r
稻米 米 nce　plant

























































































































































































































































































































































































































































「motI r 1 r　maras r
◎










































fwalax rQmualax 1 rmqwalax r
m’walax
◎
rtuway r 1 r r
◎
rskruy r 、　？SU？1？ rqsuq！ 「
◎

































rglboq r 1 rmZlboq r mybuw
★
「allgato rmahuay　su？
等 rmhuway r mhowey
◎
rsgagay f 1 r　Sgayat，　Sgagay f
sgagey　ta　la
◎ 「qalUX
rmQalux 1　？alUX rmqalUX，　qalUX r mkalux
◎

















































































































































打電話 電話をする denwa telephone 電話
denwa　o　suru
L
卜坐 L座るsuwaru suware Slt
」（1mp）
㌧
「起立 」立つ，起きるok！ru oklre stand　up （lmp）
」
r洗（衣服） 洗うarau（服を洗う） arae wash （1mp？）
（clothes）
レ r r r r
帯 持ってくるmottekuru o－mochH brmg （且mp）
r 「 r 「 r
煮 料理する cook
r r r 「 「
工作 働く，仕事をする work
「 f r 「 「
打猟 猟をする hunt
r r r f r




r r r r r
聴 聞く，聴くkLku klku hsten，　hear
r r r r r
看，看起 見る，見える mle　tara see 見えたら
r r r r r
看，探視 視る，観る mle　telta look 見えていた
r r r r r
喜漱，愛 好き，愛する s［u］kl 11ke　love
r r r r r
等 待つmatSU mate walt （1mp）
「 r 「 r r
一起 一緒に 1ssho together
r r 「 「 r
下雨 雨が降る raln
r r f F r
慢歩 ゆっくり slowly　walk













卜 「 r r r
早 早い early
r r 【 r r
謝謝 ありがとう arlgato thank　you
r r r r 「
再見 さようなら good　bye
r r r r r
黒色 黒 black
「 r r r r
紅色 赤 red
r 「 r r r
白色 白 wh且te
「 r r r 「
多 多い many
f r r r 「
美麗，好看 美しい beautLfu1
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cga
「
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…
★
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u∵…”一幽幽一…．一 @　　　　　　　［　　　　　1
@　　11「°＿＿．＿一．＿．＿．．．．．．．．．．．．．．．レ．＿．．『＿＿．＿＿1．一．＿．＿．＿．．．．．L．．
「・1ro ［・1rol　　　．．．＿．＿
◎
「ゆiyaw　　　　　　　　　　　　　　i　　　　　　　　… … 1…pintyagan　　　　　r．
★
”………
u’’’’’”一幽………”………．．…．．一…一…卜…”……”…”1
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と
…
「m・yly
　　　　　表2　アタヤル語寒渓方言に混在する日本語表現一「文型」
二　生活会話百句
1　問候道別
　會話1　問候語
　　A：anta　bla　ga？祢好嘱？
　　B：waha　bla，　anta　ga？我恨好，1ホ呪？
　　A：waha　mo　bla，　aligato！我也根好，謝謝1・く。
　會話2　問候語
　　A：giboq　anta！仰早！
　　B：anta　mo　giboq！休也早！
　會話3　道別語
　　A：sgagay！再見了！
　　B：sgagay！再見了！
（初校時中間部分を割愛）
697　　アタヤル語（泰雅語）の寒渓方言に入った日本語　　安部・土田・新居田
（63）
圏　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　：　　　　　　　　l　　　　　　　i
薗?早E｝・輔　…欄卿画gl・・i嘘・補…：　　　　　　　　　i　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　…　　　　　　i
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ト．．　　　　　　　　1…・一．　　　　　　　　　1”…’
；．　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　駕、　　　　　　　畢　　　　’　」灘、r
p　　　　　　　　　　　　i　　　　　　　　　　　　　　　；　　　　　　　　　　　1．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・欝
i是（的）　　　　　　iそうSOU；はい　　　　；SO：　　　　　　iyes　．一一＿．．＿1＿＿．．．．．．．＿＿．．＿＿＿．
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…嘱・泥　　　…嘱・ロ尼　　　．．「．．．．．』』…’…’…1属6し16壼．．．〒．．．．1．．．．』』’…’”……’”
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画颯．．．．．．．．．．．．．．．：：照無．騰Σ’』置：：1：：：1．1：［1．1壌『『＿．．．．、．．．．↓登．．．＿．．…．…一』．．
灘．．．．．…．．．．．．一一．．．．．．勲・　　　T．［函．．……．『…．．．一．．．1蜘…．．．．．．．．．．1．．…．．．．．．．『…．『…＿．、．．．
欝常郷叫翫一嘗温翫一盤ξ…田一・一
IV　祈使句
　會話47　祈使句
　　　　okile！請起立！
　　　　tame　ste　yube！請説（説説看）。
　　　　tame　ste　kiku！請聴（聴聴看）。
　　　　suwale　1請坐下！
　會話48　祈使句
　　A：koy，　sasan　no　mami　tabe！來，我椚吃早餐！
　　B：so，　sasan　no　mami　tabe．好！我個吃早餐！
　會話49祈使句
　　A：mate　waha　ni．等我一下1
　　B：so，　mate　ru　anta　ni。好，我等イ・T・。
　會話50　否定祈使句
　　　　gako　skruy　tikang．上學不可遅到。
　　　　pila　thmut　te　cka　tikang．用鏡不可随便浪費。
東洋文化研究10号 696
Hanxi　Dialect：AJapanese－based
Austronesian　language‘Atayal’
Creole　in　the　Formosan
ABE　Seiya，　TSUCHIDA　Shigeru，　NIIDA　Sumino
Key　words：Atayal（Kanke　or　Hanxi　dialect），　Japanese－based　Creole，
Austronesian　in　Taiwan（Formosa），　endangered　languages，
indigenous　language　comprehension　tests
　　　　This　paper　presents　the　finding　that　the　Hanxi（Kanke）dialect　of
the　Austronesian　language　Atayal　is　the　Japanese－based　version　of
Creole．　The　Hanxi　dialect　is　one　of　the　various　dialects　of　Atayal，　an
indigenous　language　of　Taiwan．　In　the　Hanxi　dialect，　with　respect　to
both　lexicon　and　grammar，　there　is　a　considerable　amount　of　Japanese
blended　with　indigenous　forms．　Firstly，　the　lexicon　appears　to　be　a
melange　of　Japanese，　Mandarin　Chinese，　Taiwanese　and　AtayaL　In
addition，　it　appears　that　the　grammar　is　essentially　a　blend　of
Japanese　and　Atayal．　Considering　this，　it　can　be　assumed　that　the
Hanxi　dialect　is　a　Japanese－Atayal　combination．　This　has　been
reported　on　the　official　website　of　the　Council　of　Indigenous　Peoples，
Executive　Yuan．　Many　generations　consider　this　hybrid　language　as
their　mother　tongue．　This　implies　that　the　Hanxi　dialect　can　be
regarded　as　a　completely　developed　Creole．　Information　on　the　Atayal
language－with　regard　to　basic　sentence　patterns　and　vocabulary－is
available　on　the　official　website　given　below．
http：／／140．122．109．156／new／（or　http：〃ieLapc．gov．tw／）
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